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ANALISIS KOMPARATIF MODEL-MODEL PREDIKSI 
KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI 
 
ABSTRAK 
Sejak krisis ekonomi global dimulai pada tahun 2008, berbagai elemen 
pembangunan di negara kita harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang 
tidak stabil. Sebagian besar sektor jasa berkaitan dengan faktor transportasi 
layanan sektor ekonomi yang memiliki hambatan dalam proses produksi dan 
aktualisasi jasa produksi mereka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
perbedaan dari lima model dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan jasa 
transportasi, adalah Altman model, Springate, Groever, Zavgren, dan Laju 
Pertumbuhan Internal. lima model yang dikembangkan dan ditetapkan oleh 
perbandingan rasio keuangan untuk mengidentifikasi hasil akhir dari prediksi 
kebangkrutan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sama, yaitu sebuah perusahaan jasa transportasi yang listing di BEJ selama lima 
tahun yang terdiri dari 5 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
umum prediksi kebangkrutan pada perusahaan jasa transportasi dalam kondisi 
penurunan. Hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut adalah model prediksi 
kebangkrutan Altman yang memberikan persentase rata-rata kebangkrutan 
tertinggi dibandingkan dengan empat model lain, 92%, 88% Springate, Groever 
80%, Zavgren dan Laju Pertumbuhan internal memberikan persentase 
kebangkrutan sama, yaitu 64%. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa 
penelitian selanjutnya memperluas jumlah sampel dan memperpanjang masa 
studi. Kemudian membandingkan prediksi kebangkrutan dari satu jenis industri 
dengan jenis industri lain untuk melihat model prediksi kebangkrutan yang paling 
cocok untuk setiap jenis industri. Kata kunci: Krisis ekonomi, Transportasi 










ANALISIS KOMPARATIF MODEL-MODEL PREDIKSI 
KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI 
 
ABSTRACT 
Since global economic crisis began in 2008, various elements of 
development in our countries must carry out adjustments to these unstable 
conditions. Most of the sector services related to the transport service sector 
economic factors that have a bottlenecks in production processes and services 
actualization of their production. The purpose of this study to determine the 
difference of five models in predicting bankruptcy of transportation services 
company, is a model Altman, Springate, Groever, Zavgren, and Internal Growth 
Rate. five models were developed and established by comparison of financial 
ratios to identify the end result of bankruptcy prediction. Population and sample 
used in this study are the same, namely a service company transportation that 
listing on the JSE during the five years that consists of 5 companies. The results 
show that in general the predictions of a bankruptcy on transportation services 
company is in a state of decline. These results indicate that the model is Altman 
bankruptcy prediction model which gives the average percentage of the highest 
bankruptcy compared to four other models, 92%, Springate 88%, Groever 80%, 
Zavgren and Internal Growth Rate gives percentage of bankruptcy the same, 
namely 64%. Based on the results of the study, advised that the next research 
expanding the number of samples and extend the study period. Then compare the 
predictions of a bankruptcy of one type of industry with other industry types to 
see a bankruptcy prediction model which is most suitable for every type of 
industry. Keywords : Economic crisis, Transportation services company, Financial 
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